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Arturo Hernandez, violin 
Dejan Daskalov, piano 
Albina Asryan, piano 
Carl Reinecke 
(1824-1910) 
Concerto in D Major, Op. 283 
Allegro mo/to moderato 
Lynn Tsai , flute 
Philippe Gaubert 
(1879-1941) 
Nocturne et allegro scherzando 
Christin Nance, flute 
Georg Friedrich Handel 
(1685-1759) 




Monique Torres, flute 
Prelude et scherzo 
Karissa Webster, flute 
Georg Philipp Telemann 
(1681-1767) 
Fantasy in A Minor for solo flute 
Sigfrid Karg-Elert 
(1877-1933) 
Diane Correa, flute 
Sonata Appassionata in F-sharp Minor for solo flute 
Jamie Leigh O'Neil, flute 
Georg Philipp Telemann Sonate TMV 40: 111 
Brandon Denman, flute 
Arturo Hernandez, violin 
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